





























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































On the Approach to the Understanding of 
the Modern Muslim Religious World 
- On Clifford Geertz'works
Takashi SASHIMA
Since around 1960's, it has been noted the realities of Islam as a practical 
religious world. In order to make an approach to the full-understanding of 
Islam world, researchers have to come in view of both the practical and the 
ideal Islam. So far, a lot of studies have been done on the ideal Islam. 
However, before 1960, few was done on the practical Islam .. In order to 
understand the practical Islam, a researcher need to put his attention to the 
discussion on the relation between the human belief and behavior. One of the 
research workers on Islam, based on this approach, is Clifford Geertz, American 
Anthropologist. 
In this paper, first, I examine Geertz'approach, for his perspective can be 
seen as effective for studying the practical Islam. He examines especially 
modern muslim religious world, in which people lives for the validity of their 
believes. Secondly, I analyze how this approach of Geertz'makes clear the 
religious development in Indonesia and Morocco. In short, Geertz'approach is 
semantic one to the religion. It is, according to him, "concerned with the 
collectively created patterns of meaning the individual uses to give form to 
experience and point to action, with conceptions embodied in symbols and 
clusters of symbols, and with the directive force of such conceptions in public 
and private life." (Islam Observed. p. 95-96) Here, we can point out the view 
concerning the relation between human belief and behavior. When religious 
development in each country are analyzed by Gerrtz'approach, this approach 
leads us to discovering the aspects of transformation from "Religiousness" to 
"Religious-mindedness". This is the "transformation of religious symbols 
from imagistic revelation of the divine, evidences of God, to ideological asser­
tions of the di vine's importance, badges of piety". (ibid. p. 62) 
Geertz'approach seems to be effective to the study of the modern Islam, 
where the shapes of religious experience and the socio-cultural situations are 
changing. 
